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PERIYYATAAN
Detrgan ini saya menyatakan bahwa dalam sloipsi iili tidak terdapat karya
yang pEraah di4ukan utuuk mempercleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pemah di tulis atar diterbitkan oleh orang lain, kecuali yallg secaraterblis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila t€mr"ta kelak alau di kemudian hari tedukti ada ketidakbena${









Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang beri ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.s. Al Mujadalah: 11) 
 
Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat 
mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk 
dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan (Tom Bodett) 
 
Iman tanpa ilmu sama dengan pelita ditangan bayi, sedangkan ilmu tanpa iman 
bagaikan pelita ditangan pencuri (Permadi A) 
 
Always Keep The Faith (Cassiopeia) 
Saya datang, Saya Bimbingan, Saya Ujian, Saya Revisi dan Saya Menang. usaha 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara menggunakan 
metode bercerita pada anak kelompok A di TK Pertiwi. Penelitian ini penelitian 
tindakan kelas, dilakukan dua siklus, setiap siklus meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian kelompok A sebanyak 
Sembilan anak. Objek penelitian keterampilan berbicara. Data dikumpulkan 
menggunakan metode observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Criteria 
ketuntasan minimal (KKM) yang harus dicapai anak memperoleh skor 2,6; 
pencapaian KKM yang ditargetkan sebanyak 80% anak. Hasil penelitian 
menunjukan skor rata-rata pada pra siklus 1,9, yang mencapai nilai KKM 2 anak 
sebanyak 22,22%, pada siklus I pencapaian nilai rata-rata 3,02 dan yang telah  
mencapai KKM 6 anak jadi 66,66%, pada siklus II menjadi 100% atau 9 anak 
dengan skor rata-rata 3,46. Analisis data yang digunakan teknik analisis interaktif. 
Berdasarkan data tersebut anak mengalami peningkatan secara konsisten dari pra 
siklus, ke siklus I, dan ke siklus II. Hasil penilaian yang ditargetkan 80% anak 
mencapai KKM ternyata diperoleh 100%, telah melebihi target. Penelitian ini 
dapat disimpulkan, penerapan metode bercerita dapat meningkatkan keterampilan 
berbicara pada anak kelompok A di TK Pertiwi Keprabon Polanharjo Klaten 
Tahun pelajaran 2013/2014.  
 
 
Kata kunci :metode bercerita, keterampilan berbicara. 
 
